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Синтетичні баарвники широко використовуються у харчовій промисловості для 
додання, посилення або відновлення забарвлення широкого асортименту продуктів 
харчування. В організмі людини барвники можуть відновлюватися до потенційно 
небезпечних токсичних сполук, тому якісне і кількісне визначення синтетичних 
харчових барвників на даний момент досить актуально. 
  
Жовтий сонячний захід(Е110) Понсо 4 R(Е124) 
Метод похідної спектрофотометрії дозволяє визначати харчові барвники у суміші 
без попереднього розподілу. Для дослідження був використаний різновид методів 
похідної спектрофотометрії, а саме метод нульового перетину. Визначення за його 
допомогою полягає у вимірювані значення похідної одного компонента при довжині 
хвилі, при якій похідна другого компонента приймає нульове значення. 
Були виміряні спектри розчинів Е110 і Е124 з концентрацією 10 мкг/мл. та спектр 
їх суміші у співвідношені 1:1 з концентрацією обох барвників 10 мкг/мл. 
Для визначення Е124 будували 
градуйований графік за значеннями 
його перших похідних при 482нм і 
570нм(точка нульового перетину 
першої похідної спектру 
поглинання Е110) 
Для визначення Е110 будували 
градуйований графік за значеннями 
перших похідних його спектрів 
поглинання при 370 нм і 507 нм 
(точки нульового перетину першої 
похідною спектра Е124) 
 
Рис1. Перші похідні спектрів Е110(1) Е124(2)і їх суміші(3). (С=10 мкг/мл) 
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